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______________________________________________________________________ 
RESUMEN 
 
El presente proyecto de tesis tiene por objetivo realizar el análisis, diseño e 
implementación de un sistema de voto electrónico que automatice el proceso de 
votación para la elección de autoridades que brindará beneficios tanto a la Universidad 
como a sus miembros, entre estos beneficios tenemos la rapidez en la obtención de 
resultados, la emisión de un comprobante que le permita al usuario tener la certeza de 
que su voto ha sido registrado, salvaguardando siempre el anonimato del votante, éste 
comprobante al ser depositado en una ánfora o lugar de recaudación, servirá para la 
auditoria de los votos, se busca eliminar así el número de actas observadas, debido a la 
ilegibilidad, pérdida, inconsistencia o por deterioro del material de sufragio, así también 
se propone el uso de herramientas de software libre para reducir los costos de 
implantación del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
This thesis project aims to conduct the analysis, design and implementation of an 
electronic voting system that automates the process of voting for the election of officers 
that provide benefits to the University and its members, including those benefits we 
quickly in obtaining results, issuing a voucher that allows the user to be sure that your 
vote was recorded, always safeguarding the anonymity of the voter, this proof to be 
deposited in a jar or place of collection, will help the audit of the vote, is to eliminate 
the number of minutes and observed, due to illegibility, loss, inconsistency or material 
impairment suffrage and also proposes the use of free software tools to reduce project 
implementation costs. 
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